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SUMMARY
GRASSLANDS WITH POSSIBLE INTERÉS! FOR THE
CATTLE IN THE TALL VALLEY OF THE GUADAL-
QUIVIR
The authors investigated some grasslands subnitrophyles
belonging to the class fitosociologyque Ruderali-Secalietea
Br.-Bl. 1936, in this task we establish the dinamyc of the
differents asociations, connect these communitys subnitrophyles
with the purés pastures, no nitrophyles, over the asociations
Velezio rigidae-Asteriscetum aquaticae Rivas Goday 1964, of
the class Tuberariereaguttatae Br.-Bl. 1952em Rivas Martínez
1978, likewise we proposed some asociations like forages
which possible use in ganadery.
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RESUMEN
El trabajo expone el conocimiento de la contribución al
recubrimiento de las especies al tapiz vegetal en suelo sometido
durante muchos años a cultivo de cereal (cebada) y ahora
abandonado. Contempla, por una parte, dos tratamientos distin-
tos para el mismo tipo de suelo, frecuentes hoy en las prácticas
agrícolas de la zona de secano de la Comunidad de Castilla-La
Mancha: el abandono total del cereal y el abandono con
pastoreo itinerante de ganado ovino. Otro tipo de tratamiento de
la investigación llevada a cabo es el del abandono pero con siega
anual de la parte aérea sin destrucción de la capa superficial
edáfica. Los resultados ponen de manifiesto el importante
banco de semillas que tenía el suelo y cómo los diferentes usos
del mismo propician o no el recubrimiento de determinadas
especies. Parece haber una tendencia al aumento del
recubrimiento de especies propias de comunidades de pasto.




Se puede decir que la causa primordial de la degradación del suelo es su
uso inadecuado. Cualquier cambio en el uso del mismo es una fuente potencial
de desorganización del sistema edáfico. La degradación comienza general-
mente como consecuencia de la eliminación de la cubierta vegetal. Ante el
hecho actual que plantea el descenso de la rentabilidad de los suelos en áreas
cerealistas, con el consiguiente abandono o cambio de uso y que afecta
especialmente a los ambientes mediterráneos semiáridos, es pertinente
plantearse nuevos postulados consistentes en integrar enfoques ecológicos
que traten de conciliar los conocimientos actuales que esta ciencia aporta y
las prácticas tradicionales para el mejor uso y conservación de estos suelos y
los recursos renovables que soportan.
Desde estos presupuestos, el objetivo amplio del trabajo que estamos
llevando a cabo ha sido el de conocer en qué medida el abandono del cul t ivo
de cereal afecta a la erosión del suelo (Pastor et al, 1992) y para ello se hace
necesario saber qué especies herbáceas aportan más al recubrimiento del
mismo durante los primeros años de abandono. El estudio se está realizando
en una finca experimental y se investigan tres diferentes usos para un mismo
tipo de suelo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Características generales de la Finca Experimental.- La Finca Experi-
mental de "La Higueruela" , perteneciente al Centro de Ciencias
Medioambientales del CSIC en Madrid, está situada entre los términos de Sta.
Olalla y Maqueda de la provincia de Toledo. Se ubica por tanto en la Cuenca
Sedimentaria del Tajo, donde predomina el paisaje de plataformas. Los suelos
se desarrollan sobre sedimentos detríticos arcósicos que de manera genérica
se define como "Facies Toledo"; los más frecuentes representados en dicha
finca son los luvisoles (López Pando, 1991). Todo este entorno tiene un clima
continental semiárido, con invierno fresco y de elevadas temperaturas
estivales (Oliver et al., 1985).
La vegetación climax corresponde a las asociaciones terminales de la
serie mesomediterránea Luso-extremadurense de Quercus rotundifolia. A lo
largo del tiempo, la continua creación de campos de cultivo en este territorio,
no sólo ha provocado el desmantelamiento del antiguo bosque de encinas,
sino que también ha degradado el matorral sustitutorio de aquél para quedar
actualmente y, salvo algunas excepciones, en arbustos o pies de encinas
diseminados por la campiña. "La Higueruela" se inserta así en el paisaje
agrario de secano. Un paisaje que, desde mediada la centuria pasada podría
caracterizarse por los campos de cereales, los viñedos y los olivares.
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Diseño de la experimentación.- Para la realización de este trabajo se ha
dispuesto de una Ha que durante muchos años estuvo dedicada a cultivo
cerealista y, que desde 1987 ha sido abandonado. Se sitúa en un suelo de tipo
Luvisol calcico y ha sido sometido durante 4 años consecutivos a los
siguientes tratamientos: pastoreo itinerante de ganado ovino; una siega anual
sin destrucción de la capa superficial edáfica y recuperación natural del tapiz
vegetal (abandono total).
El estudio de la vegetación ha sido realizado en las cuatro primaveras
mediante muestreo sistemático de tipo transecto en cada tratamiento debido
a la propia topografía de la zona experimental, que acusa ligeras variaciones
de pendiente, distinguiéndose así, parte alta, media y baja como si se tratase
de una ladera. En cada parte se han dispuesto dos parcelas de 10x5 m. Cada
subparcela ha sido muestreada por medio de 5 cuadrículas de lm2. El R'°
herbáceo se ha hecho por especie en cada una de estas cuadrículas. Para la
determinación de las especies se ha seguido Flora Europaea. Dado que la
diferencia del recubrimiento por especie no es significativa en relación a las
tres partes perceptibles en la topografía de la zona, excepto en muy pocas, los
valores que aparecen en las tablas 1,2,3 y 4, corresponden a la media de los
valores registrados por especie en cada tratamiento y año.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La riqueza de especies en la hectárea abandonada de cultivo cerealístico
ha ido progresando en los años de la experimentación (ver tablas 1,2,3 y 4),
si bien parece mantenerse alrededor de 120 especies en los dos últimos aunque
la precipitación ha sido menor que en los años anteriores (datos sin publicar).
En lo que concierne a la evolución de la cubierta vegetal diremos que el primer
año se pudo observar que la riqueza florística estaba basada en gran mayoría
en las denominadas malas hierbas de cultivo. El segundo año hacen aparición
leguminosas de valor forrajero variable, tales como Coronilla scorpioides.
Lathyrus cicera. Trifolium campestre. Vicia villosa y sobre todo compuestas,
al tiempo que disminuye el ns de las especies pioneras de la sucesión. Las
parcelas sometidas al abandono total son las más ricas en especies compuestas
(tabla 3) en detrimento de las gramíneas. Estas diferencias parecen estar
relacionadas con el comportamiento vinculado a la erosión (Pastor et al.,
1992).
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TABLA 1.- RecubriiiHito herbkeo (I) por especie, año y trataiento fura leguminosas (t-presencia; I- pastoreo eventual! 11=
siega anual parte aerea; III' abandono total).






tedicago liniu (L.) Bartal.
Medicago orbicular» (L . ) Bar ta l .
Itaticago polyíorpt» L,
hedicago rigidula (L.! A l l .
hedicago sativa L.
Hedicago turbinata ( L . ) A l l .
Qnonis repens L.











Vicia vil losa Rotti
Si la presencia de especies está ligada a la importante temática de la
biodiversidad, unida en este caso al comportamiento del banco de semillas del
suelo, así como al conocimiento de las primeras etapas de esta sucesión
ecológica, el objeto de este trabajo es el mostrar los recubrimientos de las
especies, dado que con ello podemos conocer los aspectos más vinculados al
tema de detección de erosión del suelo. A la vista de la tabla 1 podemos decir
que las leguminosas que más contribuyen al tapiz vegetal son esencialmente
las especies de Medicago y Vicia. Contribuye también Coronilla scorpioides.
especialmente en las parcelas de siega. Ononis repens es más abundante an
las de abandono total. En los últimos años se incrementa el recubrimiento de
Lathyrus cicera en los tres tipos de tratamiento. Los tréboles, sin embargo,
























































































































































































TMLfl 2.- Recubriiiento herbáceo II) por especie, año y tratamiento para gramíneas (t= presencia; 1
anual parte aérea; III' abandono total!.
pastoreo eventual; 11= siega
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Broun rabera L 1
Braus tectou» L
Corynephorus fasciculatus Bous et Rnt.
Cynodon dactylon (L.) Peri.
Cynoiurus eleganí Desf.
Dactylis glowata L 1
Dnauíria rígida (L.) Tutin t E.F. Dar.
Echinaria capitata (U Desf.
Horda» «irinui L
Horda» vulgare L





Taeniattarum caput-medusae IL.I Nmii
Trisetum pánica» íLam.l Pers 1
Vulpia ciliata Dimurt



















































































































































































































































































En relación a las gramíneas (tabla 2) las especies de Bromus van
disminuyendo su recubrimiento con el tiempo al igual que las especies de
Hordeum. mientras que ocurre lo contrario para Dactylis glomerata. Lolium
rigidum y Trisetum paniceum. Echinaria capitata parece estar favorecida por
el pastoreo, Lolium multiflorum por el tratamiento del corte anual y
Taeniatherum caput-medusae es más abundante con el abandono.
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TftBU 3.- «Kubritianto tartk» (!) por especie, aío y trataúnto para las empunte («• prnai>cia| I- putar» raituil) II-















































































































































































































































































































































































































Crepis capillans (L . ) tallr.
Crepis veskaria L
Oittrichia viscou (L.) H. Breuter
Filago spp,
Balactites tontosa toench
Hedypnois critica (L.) Dw Counct
Helichryu sunchas (L.) Itoench.
Hypochnris glabra L
Lactuca tmrriía Pourret
Leontodón taranacoioes I V i l l . ) Wrat
Kntisalca uliantica (L.l Briq it Cav.
Qnopordui illyricm L
Phagnalon saiatile (L . ) Cass.







Silybui tariinui |L.) Saartntr
Tolpis barbata ¡L.) eurtnir
Tragopogón porrifolius L
Urosptrw picroioes IDScop e< FU Sch.
lerantheu inapertuí (L.) Hiller
El recubrimiento de Anacvclusclavatus sólo disminuye con el tiempo en
las parcelas sometidas a abandono total y disminuyen en general, Galactites
tomentosa. Sonchus oleraceus y las especies de Filago (tabla 3). Sin embargo,
van aumentando su recubrimiento, en los tres tipos de tratamiento Andrvala
integrifolia, Anthemis arvensis. Carlina corymbosa y Centaurea melitensis.
Carduus tenuiflorus. Leontodón taraxacoides y Sonchus tenerrimus también
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comienzan a tener entidad de recubrimiento a partir del tercer año en todos
los tratamientos. El abandono favorece el recubrimiento de Lactuca tenerrima.
Crepis vesicaria y Tragopogón porrifolius. La siega hace disminuir el
recubrimiento de Silybum marianum.
Respecto a otras especies aparecidas en la tabla 4 diremos que Bellardia
trixago. Brassica nigra. Foeniculum vulgare y Sanguisorba minor aumentan
su recubrimiento con el tiempo en todos los tratamientos, mientras que van
disminuyendo las especies Anchusa azurea. Suene vulgaris. Hypccoum
imberbe. Papaver rhoeas. Torilis leptophylla y Galium tricornutum. El
pastoreo y el abandono total no parecen favorecer la abundancia de Hemiaria
hirsuta, mientras que se mantiene con las labores de siega. Este último
tratamiento tiende a favorecer la cobertura de Ervngium campestre. Capsella
bursa-pastoris y Convolvulus arvensis también van disminuyendo con el
tiempo su recubrimiento en las parcelas de abandono total, mientras que van
aumentando otras, como Cerastium glomeratum.
CONCLUSIONES
La presencia de leguminosas va aumentando después del abandono del
cereal en los tres tipos de tratamiento, sin embargo, son muy pocas las
especies de esta familia que tienen un recubrimiento notable. El número de
especies gramíneas, sensiblemente más alto que el de leguminosas, se suele
mantener si bien tiende a ser mayor con el abandono total; el recubrimiento
también parece ir aumentando por parte de especies con mayor interés
pascícola. A la vista de los resultados podemos concluir que los diferentes
tratamientos de uso del suelo llevados a cabo favorecen más el recubrimiento
de unas especies que el de otras en los primeros años de abandono del cereal.
Parece haber una tendencia al aumento del recubrimiento de especies
frecuentes en las comunidades de pasto en todos los tratamientos, tales como
las especies de Medicago. Lathyrus cicera. Dactylis glomerata. Lolium
rigidum. Andrvala integrifolia. Anthemis arvensis. Bellardia trixago.
Sanguisorba minor. Brassica nigra y Carlina corymbosa.
* Este trabajo se ha llevado a cabo con la financiación de un proyecto
de la Comunidad de Castilla-La Mancha.
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TABLA 4.- ftjnibriúBto herttao III por especie, rio y tritüiento pira 'otru1
mil parte aerea; III» abandono total).
|t- presencia; 1= pastoreo eventual; 11= siega
- ~ "
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AHÍ!» Sp. ; , ,
Alyiii»spp, ¡' '-;• =
Anagillis arvensis L ' ' : i t i > •
ftnchuH aiurea Niller , t
Asparagus acutifolius L
Bellardia trixago ID All. t> t
Brissica nigra IL.I Koch , 1
Buglossoides arvensis |L) I.H. JoNÉt. I
Cüpmula rapunculus L '
Cipsella bursa-pastoris |L.) Hed .
Cerastii» gloieratuí Thuill
Connlvulus arvensis L 1
Cyinglna» cheirifolii» L
Chenópodií» spp. * .
Daucus carota L
Diplotaxis virgata ICav.) DC.
Echii» vulgare L '
Eryngiui campestre L ... • , .
Erodií» cicutirii» IL.) L'Her '
Euptorbia serrata L ' i t
Foenkuh» vulgare Hill*r t ;
FuNria officinalis L "l « l l l >
6iliui tricoraiti» Dandy 1 ip
6erMii» spp. ,
HeliwtlM» ledifoliui IL.) Hiller '
Heliotropiut eumpin» L > '
Hemiaria hirsuta L
HypKO» itberbe Siblh et Si .'"'
Hypericu» perf orata» L • Tí 0 •/ 1 • S
Jisione «tina L <
Kickxia lanígera (DMfl H»d-ltar2 um' *' '
LÜJI» üplexiuule L > • ,;
Legousia castellana (Lmgi) Star
Linaria spp. "*'"
Lin» stricti» L
Nalva ntglKta «allr. <
Ibrrubiu* vulgare L
Itncari cotm» IL.) Hiller
totear! nqltcti» Bus» et Ten
Nnlia pmiculiti |L.) Deiv. t
Nigelli gallica Jordán .;,;
Ornithogalui urbmnse L >
OrobiKhespp, , , , , , , •
Papiver dubii» L : ;
Papaver rhotts L . ' V t
Parentucellia litifolia IL.) Canal
Pironycbia argéntea LM
Ptlrorhijii tpp. .:•:• >, ¡í '••?'.<. «
Phlc«ii so, , t








































































































































































































































































































































































Plantijo lanceolata L 1








Scandix pecten-veneris L t
Scirput holMchom» L 1
Suene colórala Poiret
Suene galilea L 1
Suene vulgarii (tandil Garckt
Sperguiaria rubra (L.) J et C Pml.
Thynis zygii L 1
Torilii leptophylla (L.) Reich fil. 1
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EFFECTS OF DIFFERENT LAND USES ON THE PLANT
COVER EVÜLUTIÜN ON ABANDONED CEREAL
L ANOS OF THE COMMUNITY OF C ASTILL A-L A MAN-
CHA
SUMMARY
This work emphasizes the contribution of each plant species
to the plant cover evolution in a recently abandonad land after
many years of cereal (barley) cultivation. Three different
treatment were tested over the same soil type. Two of them, -
fu l l abandonment for natural revegetation and use for itinerant
sheep grazing- are current agricultural practices in the dry
farming área of the Community of Castilla-La Mancha. The
third one consisted on summer mowing with removal of biomass,
while the surface soil layer remained unaltered.
Results reveal the existence oían important soil seed bank
after some years of cultivation, and the clear effect of land use
on the prevalence of the different species. There is a trend
towards a relative increase in the recovery of mediterranean
grassland species through succession.
KEY \VORDS: seed bank, grassland species, mediterranean
environment.
COMPOSICIÓN DEL BANCO DE SEMILLAS
DE UN PRADO PIRENAICO
REINE,R. Y FILLAT.F.
Instituto Pirenaico de Ecología, Apdo. 64. 22700-JACA
(Huesca)
RESUMEN
Se estudia el contenido de semillas del suelo en un prado de
siega de composición florística conocida. Para ello en enero de
1991 se tomaron 73 muestras de suelo en las que se identificaron
y cuantificaron las semillas viables por el método de la puesta
en germinación en ambiente controlado. Se ha estimado una
población de 6834 semillas/m2 pertenecientes a 53 especies
diferentes. De los resultados obtenidos destaca la abundancia
en el banco de semillas de Stellaria media y la presencia de otras
especies "arables", así como la ausencia de algunas gramíneas
pratenses. Por último se analizan la relación entre la media y la
varianza muestral, y la distribución de la diversidad potencial
en la superficie muestreada.
PALABRAS CLAVE: Banco de semillas, semilla viable,
especies "arables", gramíneas, diversidad.
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